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BAB 8 
KESIMPULAN DAN SARAN 
8.1. Kesimpulan 
Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini yaitu: 
1. Hasil dari Manajemen Kategori barang dagang yang tersedia di Toko Linafan 
didapatkan 16 kategori barang dagang berdasarkan kebutuhan konsumen. 
2. Kategori barang dagang yang sudah dirancang untuk mempermudah 
konsumen agar tidak mengalami kesulitan dalam mencari barang dagang yang 
dibutuhkan. 
3. Analisis data penjualan yang dilakukan bertujuan untuk membantu pemilik 
Toko Linafan dalam mengetahui tinggi dan rendahnya jumlah barang dagang 
yang terjual, besar dan kecilnya margin laba kotor, dan total penjualan yang 
didapatkan dari setiap kategori barang dagang. 
4. Hasil perancangan block plan yang didapatkan bertujuan untuk membantu 
Toko Linafan dalam melakukan implementasi penempatan barang dagang 
yang diusulkan berdasrkan analisis data penjualan agar dapat meningkatkan 
keuntungan dari Toko Linafan.  
8.2. Saran 
Toko Linafan diharapkan dapat menerapkan usulan penempatan barang dagang 
yang sudah di rancang agar konsumen tidak mengalami kesulitan dalam mencari 
barang dagang yang dibutuhkan. 
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LAMPIRAN 
Lampiran 1. Kuisioner Pendahuluan 
KUESIONER PENDAHULUAN 
“PERANCANGAN PLANOGRAM DENGAN MEMPERHATIKAN PERILAKU 
KONSUMEN DALAM MENGATASI PRODUK MINUMAN EXPIRED” 
Nama  : 
Usia  : 
Kelamin : Laki-laki / Perempuan 
Pekerjaan : 
Responden yang saya hormati, 
Dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir mengenai “PERANCANGAN 
PLANOGRAM DENGAN MEMPERHATIKAN PERILAKU KONSUMEN DALAM 
MENGATASI PRODUK MINUMAN EXPIRED”, maka dari itu responden dimohon 
untuk membantu dan berpartisipasi dalam mengisi kuesioner ini.  
Kuisioner Pendahuluan ini bertujuan untuk mendukung penentuan produk dan 
memperkuat rumusan permasalahan yang dirumuskan pada penelitian yang 
sedang dilakukan.  
1. Sebarapa sering saudara berbelanja di Toko Linafan dalam rentan waktu 1 
minggu? 
a. 1 sampai 3 kali 
b. 4 sampai 7 kali 
c. 7 sampai 10kali 
d. Diatas 10 kali 
2. Jenis produk minuman seduh apa yang paling anda sering beli di Toko 
Linafan?  
a. Susu 
b. Kopi 
c. Teh 
d. Sirup (buah-buahan dan Perasa) 
e. Minuman energy 
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Apabila saudara/i memiliki produk minum seduh jenis lain bisa diisi pada kolom 
dibawah ini:  
…….  
3. Merek produk apa yang paling anda sering beli di Toko Linafan? Pertanyaan 
pada nomer 3, dijawab berkaitan dengan jawaban pilihan jawaban nomer 2 
(jawaban boleh lebih dari 1) 
…….  
4. Mengapa saudara/i memilih merk tersebut? 
a. Memiliki rasa yang lebih enak 
b. Harga yang ekonomis 
c. Promo yang menarik 
Apabila saudara/i memiliki faktor lain yang membuat saudara/i memilih produk 
tersebut bisa diisi pada kolom dibawah ini: 
……. 
5. Seberapa sering saudara/i membeli produk tersebut? 
a. Kurang dari 1 minggu sekali 
b. 1 minggu sekali 
c. 2 minggu sekali 
d. 3 minggu sekali 
e. Lebih dari 3 minggu sekali 
6. Jenis kemasan apa yang paling anda minati?  
a. Sachet 
b. Kaleng  
c. Pack sachet dalam kemasan 
d. Dus / kemasan kotak 
Apabila saudara/i memiliki pilihan kemasan lain bisa diisi pada kolom dibawah 
ini: 
……. 
7. Dari jawaban nomer 6 saudara/i, mengapa memilih kemasan tersebut? 
a. Harga yang ekonomis 
b. Kemudahan menyimpan 
c. Kemudahan penggunaan 
d. Kemudahan membawa 
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Apabila saudara/i memiliki alasan lain bisa diisi pada kolom dibawah ini: 
…… 
8. Apakah anda mengalami kesulitan dalam mencari produk tersebut di toko ini 
mengenai peletakan produk tersebut? (Jawaban berkaitan mengenai jawaban 
sebelumnya). 
a. Ya 
b. Tidak 
Jika saudara/i menjawab Ya, Usulan apa yang anda berikan dalam rancangan 
display produk tersebut di toko ini? 
…… 
9. Saat membeli produk tersebut apakah anda juga membeli produk jenis lain? 
a. Ya 
b. Tidak 
Jika saudara/i menjawab Ya, produk apa yang biasanya dibeli? 
……. 
Lampiran 2. Foto Barang Dagang 
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